

































































































































































































年 月 年 月




1914 5 350 3–4 恒春教会（共著・陳朝明）／① 8–9 安い牧師／⑥
1916 1 370 9–10 リ・ラウオンの小伝／⑧ 5 470 9 アメリカ禁酒の成績／④
1920
2 419 11 教会の消息：頂山／①
6 471
10–11 お腹の中の感化／⑦
3 420 3–4 台南医館／① 11–12 キリスト教徒の常識、完全な教育／⑦
6 424 10–11 台南医館／① 7 472 10–11 内外教会の消息／①
1921
1 430 12 ホおばちゃんの小伝／⑧ 8 473 4 武官の修養／⑦
3 432 12 宣教文書／② 9 474 2–3 朝鮮宣川教会／④
10 439 9–10 イエスとは何か？／⑤ 10 475 8–9 佳里教会／①
1923
2 455 1-2 内地の牧師／⑥ 11 476 11–12 南部中会／③




3–4 教会の消息：山豹／① 13 刊行物の紹介／②
10 教会報への投稿について／②
1925
11 488 15–16 会友のニュース／①






3–4 救霊団／① 13 給与負担表／②
12 465 3–4 雑事：刊行物の紹介／② 15 会友のニュース／①
1924 3 468











養、自伝」するようになり、同時代には「牧師 3名、長老 20名、男性執事 33名、女性執




































































































































































































































































 1) 本稿は、筆者が 2015年 12月に京都大学大学院教育学研究科に提出した博士論文「宣教師キャン
ベル・N・ムーディと台湾基督長老教会―文脈化するキリスト教の軌跡」のうち第二章の一部
を抜粋し、改稿したものである。
 2) “Î-sin Kái-liông: Kah It tâm［維新改良：甲乙談］”, Tâi-oân Kàu-Ho¯e-pò［台湾教会報］, 419 (February 
1920): 10–11, 10, 《台灣教會公報全覽：台灣第一份報紙　第 7卷 (1920–1924)》、教會公報出版社、
2004年に収録。同史料は宣教師考案のローマ字表記法により閩南系台湾語を書き表す「白話字」
によって書かれている。
 3) 1913年及び 2014年の企業物価戦前基準指数（基準：1934–36年　平均＝ 1）を参考に計算すれ
ば、当時の 1円は現在の約 1,137円に相当する。これを基準に同史料の数値を換算すると、当時
の一人あたりの平均月給はイギリスでは約 105,741円、日本では約 23,877円、台湾では約 11,370
円となる。また伝道師の年俸については日本では約 41万円から 398万円、台湾では約 11万円か
ら 41万円だったこととなる。『明治以降本邦主要経済統計』（日本銀行統計局、1966年 7月）。「日
本銀行を知る・楽しむ」『日本銀行』 閲覧日 2016年 8月 12日 <http://www.boj.or.jp/announcements/
education/oshiete/history/j12.htm/>.
 4) イングランド長老教会の由来及びミッションの歴史については Band, Edward. Working His Purpose 
Out: The History of the English Presbyterian Mission, 1847–1947.  (Taipei: Ch’eng Wen, 1972) を参照。張
81
妙娟《開啓心眼―《台灣府城教會報》與長老教會的基督徒教育》、人光出版社、2005年、17












 6) 吳學明《聚珍堂叢書 (1)　從依賴到自立―終戰前台灣南部基督長老教會研究》、人光出版社、
2003年、193–234頁。




 8) 《臺南神學校校友會雜誌》第一號～四號、臺南神學校、1928年 1月 –1933年 7月。
 9) 駒込武『世界史のなかの台湾植民地支配―台南長老教中学校からの視座』、岩波書店、2015
年、279–294頁、300–327頁。
 10) Op. cit., “Î-sin Kái-liông: Kah It tâm［維新改良：甲乙談］”, 10.
 11) Lia¯u Tit［廖得］, “68 Hôe-ek-lio’k［68年の回想録］”, Oa’h-mia¯ ê Bí-niû［日ごとの糧］, 32 ( Janurary 
1957): 39–44, 33 (February 1957): 39–42, 34 (March 1957): 44–48, 35 (April 1957): 41–45, 36 (May 
1957): 31–37, 37 ( June 1957): 47–50, 38 ( July 1957): 38–41, 39 (August 1957): 40–42, 40 (September 
1957): 38–41, 41 (October 1957): 42–48, 42 (November 1957): 42–43, 43 (December 1957): 43–49.
〈珍本聖經數位典藏查詢系統〉、《Sìn Bo¯ng Ài［信望愛］》、閲覧日：2016年 8月 12 日 <http://
bible.fhl.net/ob/ro.php?book=41&amp;procb=0&gt;>.
 12) Op. cit., Lia¯u Tit［廖得］, “68 Hôe-ek-lio’k［68年の回想録］”, Oa’h-mia¯ ê Bí-niû［日ごとの糧］, 32 
( January 1957): 39–44, 40–41.
 13) Ibid., 42–44. 蔡重陽〈高雄新興教會的創設者―廖得牧師〉、鄭仰恩・江淑文主編《信仰的記憶
與傳承―台灣教會人物檔案 2》、台灣教會公報社，2013年、248–257頁、248頁。Op. cit., Lia¯u 
Tit［廖得］, “68 Hôe-ek-lio’k［68年の回想録］”, Oa’h-mia¯ ê Bí-niû［日ごとの糧］, 33 (February 
1957): 39–42, 39.
 14) Ibid., 40.
 15) Ibid., 40–41.
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